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INTRODUCCIÓN 
• 
El Sr. Homero Castillo llegó a EE.UU. con el título de profesor de Inglés, recién 
obtenido en el Instituto de la Universidad de Chile. Originario de Val paraíso, 
donde había nacido en 1918, en Saint Louis University se graduó de Master of 
Arts y en la Universidad de Chicago se doctoró en Filosofía y Letras. Durante 
más de 20 años realizó una brillante carrera de docencia universitaria y de 
prestigiado publicista, falleciendo en California el 8 de enero de 1980. Fue 
catedrático en Northzmorthwestern University, en State University of Iowa,y 
en 1966 se trasladó a la Universidad de California, Davis, donde fue jefe del 
Depto de Español y Lenguas Clásicas durante siete años. 
Publicó el Dr. Castillo numerosos ensayos sobre literatura chilena e hispa-
noamerican;;~. en revistas chilenas (Atenea, Anales de la Universidad de Chile) y en 
revistas especialmente de EE.UU. (Symposium, Hispania, Revista Iberoamerica-
na, Revista lnteramericana de Bibliografía, La N u e va Democracia, Revista 
Hispánica Moderna, Hispanic AmericanHistorical Review, Books Abroad, Hispa-
nic Review). 
El profesor Castillo pertenecía a varias organizaciones profesionales y hono-
rarias y pudo realizar estudios e investigaciones con el apoyo de entidades que 
le permitieron viajes de estudio en EE.UU. y en Chile. Siguió con constante 
dedicación el desarrollo de la literatura chilena, como lo demuestran sus libros 
y sus estudios, ensayos y reseñas, muchos de los cuales están dispersos en 
publicaciones periódicas. 
1El Sr. Homero Castillo no alcanzó a ponerle título a su investigación bibliográfica; 
encabezamos su trabajo con el mismo título del libro que el autor publicó en Ediciones de 
la Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, !963: La literatura chilena en los Estados Unidos de 
América. 127 pp. Lo que ahora damos a la imprenta continúa el volumen de !963. En los 
números siguientes completaremos esta publicación. 
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Enumeremos sus libros: Castillo, Homero-Silva Castro, Raúl. Historia biblio-
gráfica de la novela chilena. México, Edcs. De Andrea, 1961, 214 pp. Castillo, 
Homero. El criollismo de la novelística chilena. Huellas, modalidades y perfiles. 
México Edcs. De Andrea, 1962, 111 pp. Castillo, Homero. La literatura chilena 
en los EE.UU. de América. Santiago de Chile, Edcs. de la Biblioteca Nacional, 
1963, 127 pp. Castillo, Homero. Antología de poetas modernistas hispanoamerica-
nos. Waltham, Mass. Toronto. London, Blaistell Publishing Company, 1966, 
505 pp. Castillo, Homero. Estudios críticos sobre el Modernismo. Introducción, 
selección y bibliografía general, Madrid, Edit. Gredas, 1968, 416 pp. 
Esta bibliografía que publica nuestra revista es la última tarea en que 
trabajaba Don Homero Castillo cuando lo sorprendió el último viaje, el defini-
tivo, sin retorno. Quedó la investigación casi totalmente terminada; lo que 
restaba lo puso el invariable afecto de su viuda la Sra. Audrey G. Castillo, quien 
a comienzos de este año vino a Santiago a dejar las páginas que su marido 
escribiera y que ella con cariño inefable dactilografió más de una vez para que 
no hubiera errores. La Sra. Audrey rogó que al publicar esta bibliografía se 
expresara en su nombre sus más sinceros agradecimientos al Dr. Guillermo 
Rojas, profesor de la Universidad de California, Davis, amigo y colega del Dr. 
Homero Castillo por su desinteresada colaboración en la revisión de algunos 
aspectos del presente trabajo. La Sra. Audrey G. Bridwell asimismosolicitó que 
se dejara constancia de la ayuda del profesor Antonio Doddis Miranda, de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, quien examinó y catalogó 
gran parte del material de esta investigación, impulsado por la profunda 
amistad que lo unía a su autor. 
No es necesario insistir en la extraordinaria utilidad de las dos bibliografías 
del Dr. Homero Castillo para estudiosos e investigadores de la literatura . 
chilena especialmente en nuestro país y en los EE.UU. Frente a los INDICES 
que resumen las anotaciones bibliográficas, podemos observar cómo evolucio-
na el interés que despiertan los escritores chilenos en Norteamérica. Hay 
referencias que numéricamente permanecen, otras aparecen o aumentan o 
disminuyen. Anotemos algunos ejemplos. 
Barrios, Eduardo: 
Blest Gana, Alberto: 
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El libro publicado en 1963 por la Biblioteca Nacional de Chile está dedicado 
por su autor a su esposa y a sus dos hijos; el tiempo no le permitió a Dr. Homero 
Castillo poner en el frontis d~l trabajo ahora dado a las prensas una dedicato-
ria; pero si pudiéramos consultarlo a través de lo ignoto, llegaríamos a la 
conclusión que lo habría dedicado a su esposa e hijos igual que antes pero 
habría agregado a sus nietos, incluyendo a uno que es póstumo. 
Para una Revista Chilena de Literatura como la nuestra es un honor recibir 
en sus páginas este trabajo tah útil y tan meritorio del Dr. Homero Castillo, que 
durante 28 años fue en los EE.UU. un prestigioso propagandista de los valores 
literarios chilenos en la cátedra y en múltiples publicaciones. Consideramos 
por ello un deber rendirle un homenaje póstumo; cumplimos con la promesa 
que le expresamos en vida de publicar su investigación bibliográfica y agrade-
cemos a su viuda Sra. Audrey G. Castillo la emotiva gentileza de traer personal-
mente a Chile el último esfuerzo de su esposo relacionado con la creación 
literaria de nuestra tierra. 
Antonio Doddis M. 
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PUBLICACIONES APARECIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LIBROS 
l. ACEVEDO, RAMÓN LUIS. Augusto D'Halmar: novelista. (Estudio de 'Pasión y muerte del 
Cura Deusto'. San Juan, Puerto Rico: Editorial Universitaria, 1976. 
(Colección Mente y Palabra). 
2. ADAMS, M. 1AN. Three Authors of Alienation: Bomba!, Onetti, Carpentier. Austin, Texas 
and London: University of Texas Press, 1975. 
(El estudio sobre María Luisa Bomba! se titula "María Luisa Bomba!: Alienation 
and the Poetic Image", págs. 15-35. La obra, además, contiene una bilbliografía 
crítica selecta sobre la obra de M.L. Bomba!, págs. 116-117. Otras alusiones a la 
novelista chilena se encuentran en las págs. 3, 13, 14 y 110-111. 
3. ALAZRIKI, JAIME. Poética y Poesía de Pablo Neruda. New York, N.Y.: Las Americas 
Publishing Company, 1965 (Premio Huntington, 1964). 
4. ALAZRIKI,JAIME, ROLAND GRASS y RUSSELLÜ. SALOMON. (Recopiladores). Homenaje 
a Andrés lduarte ofrecido por sus amigos y discípulos. Clear Creek, Indiana: American 
Hispanist, 1976. 
5. ARCE DE V ÁZQm:z, MARGCJT. Gabriela .Mistral- Persona y poesía. San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Asomante, I958. 
6. ARCE DE V ÁZQUEZ, MARGOT. Gabríela Mistral- The Poet and Her Work. New York, 
N.Y.: New York University Press, 1964 (Traducción al inglés de Helene Masslo 
Anderson). 
7. BALSEIRO, JosÉ A. Expresión de Hispanoamérica. Primera Serie. San Juan, Puerto 
Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1960. 
Contiene: 
"Gabriela Mistral", págs. 187-21 O. 
8. BALSEIRO, JosÉ A. Expresión de Hispanoaméríca. Segunda Serie. San Juan, Puerto 
Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1963. 
Contiene: 
"Dos novelas chilenas", págs. 155-174 (Las dos novelas son Paralelo 55 Sur Y 
Viento negro de Juan Marín) .. 
9. BALSEIRO,JOSÉ A. The Americas Look at Each Other. Coral Gables, Florida: University 
of Miami Press, 1969 (Hispanic American Studies - Series 21 ). 
Contiene: "Gabriela Mistral", págs. 187-21 O. 
10. BELLIT, BEN. Adam's Dream: A Preface to Translation. New York, N. Y.: Grove 
Press, Inc., I978. 
Recopilación de ensayos y prólogos principalmente sobre la obra de Pablo Neruda. 
Aquí sólo quedan consignados los trabajos sobre N e ruda. 
Contiene: 
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IL PREFACES TO TRA:-iSLATIO:\: TIIEOR\ 
l. "The Translator as Nobody in Particular", págs. 43-45. 
3. "Neruda's Joaquín M urieta: A Note on the Poetics ofTranslation", págs. 67-73. 
IV. REVALl'ATIO:-iS: PABLO :-iERL'DA- THE OEC\'RE 
8. "Translator's Preface: The Selected Poems of Pablo Neruda (1961)", págs. 
101-107. 
9.Pablo Neruda: "A Revaluation", págs. 108-137. 
10. "The Moving Finger and the Unknown Neruda", págs. 138-153. 
V. REVALUATIONS: PABLO NERUDA - THE MAN 
ll."Neruda's Memoirs: A Reading from Homer", págs. 157-174. 
12. "Pablo Neruda: Splendor and Deaths", págs. 175-183. 
11. BLY, ROBERT (Recopilador). Neruda and Vallejo, Se/rcted Ponns. Boston, Massachu-
setts: Beacon Press, 1971. 
Contiene: 
"Refusing to be Theocritus", págs. 3-15 (Ref. Pablo Neruda). 
12. BROMSEN, MACRY (Recopilador). José Toribio Medina, humanista de América. Tra-
ducción del inglés por Raúl Silva Castro. Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello-Washington, D.C.: Unión Panamericana, Secretaría de la Organización de 
Jos Estados Americanos, 1969. 
Contiene: 
Medina, el Americanista", por Maury A. Bromseu. 
L CARACTER Y PERSO:-iALIDAD 
"Medina, el Hombre", por Guillermo Feliú Cruz, págs. 67-81. 
IL BIBLIOGRAFIA 
"Medina y el Bibliotecario", por Lawrence C. Wroth, págs. 85-93. 
"Los Estudios Bio-Bibliográficos de Medina", por Sarah Elizabeth Roberts, págs. 
95-104. 
"El papel de Medina en los Estudios Bibliográficos Mexicanos", por Francisco 
González de Cossío, págs. 105-120. 
"Contribución de Medina a la Bibliografía de las Filipinas", por José López del 
Castillo y Kabangís, págs. 121-135. 
IIL HISTORIA, GEOGRAFÍA Y :-iUMISMÁTICA 
"Medina y su Concepto de la Historia", por Arthur P. Whitaker, págs. 139-146. 
"Medina, Historiador de la Inquisición", por Abraham A. Neuman, págs. 14 7-165. 
"Medina, Biógrafo de los Descubridores del Nuevo Mundo", por Irene A. Wrigth, 
págs. 167-186. 
"Medina, el Numismático", por Robert I. Nesmith, págs. 187-194. 
. . 
IV. LITERATURA, FILOLOGIA Y LINGCISTICA 
"Medina, cervantista", por Federico de Onís, págs. 197-204. 
"José Toribio Medina, Crítico de la Literatura Chilena", por Arturo Torres-
Rioseco, págs. 205-214. 
"Medina y la Tradición Epica Araucana:" 
Primera Parte, por Paul T. Manchester, págs. 215-222. 
Segunda Parte, por Charles Maxwell Lancaster, págs. 223-230. 
"Medina, el Lexicógrafo", por Charles E. Kan y, págs. 231-239. 
V. CIENCIA, TIPOGRAFIA Y COOPERACION INTELECTCAL 
"El interés de Medina en la Antropología y la Historia Natural", por Martín 
Gusinde, págs. 243-254. 
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"Medina como Impresor", por Hellmut Lehmann-Haupt, págs. 255-2ti9. 
"Medina y la Cooperación lntectual Interamericana", por Rafael Heliodoro Valle, 
págs. 271-279. 
13. CAIMANO, S!STER ROSE AQUIN. Mysticism in Cabriela Mistral. New York, N.Y.: Pa-
geant Press international Corporation, 1969. 
14. CARSON, MoRRIS E. Pablo N eruda: Regresó el caminante (Aspectos sobresalientes en la obra 
y lavidadePabloNeruda). New York, N.Y.: Plaza Mayor, 1971. 
15. DAVISON, NED J. Sobre Eduardo Barrios y otros. Estudios y crónicas. Albuquerque, New 
Mexico: Foreign .Books, 1966. 
16. DAVISON, NED J. Eduardo Barrios. New York, N .Y.: Twayne Publishers, Inc., 1970. 
17. DEBICKI, ANDREW P. y ENRIQUE PUPO-W ALKER (Recopiladores). Estudios de literatura 
hispanoamericana en honor a .fosé]. Arrom. Chape! Hill, North Carolina: Publications 
of the Departament of Romance Languages, University of North Carolina. 1974. 
Contiene: 
• 
"La realidad concreta en algunos poemas de Pablo Neruda", págs. 179-192. 
18. DECKER, DONALD M. Luis Durand. New York, N.Y: Twayne Publishers, Inc., 1971. 
19. EARLE, PETER G. y GERMÁN GUILLÓ N (Recopiladores). Surrealismo/Surrealismos.-
Latinoamérica y España. Philadelphia, Pennsylvania: Department of Romance Lan-
guages, University of Pennsylvania, 1975. 
20. FEIN,.JOHN M. Modernismo in ChileanLiterature: The Second Period. Durham, North 
Carolina: Duke University Press, 1965. 
21. FLORIT, EuGENIO. Poesía en J. Martí. j.R . .fiménez, Alfonso Reyes, F. García Larca y P. 
Neruda (Cinco ensayos). Miami, Florida: Ediciones Universal, 1978 (Colección 
Polymita). 
22. FoRSTER, MERLÍN H. (Recopilador). Tradition and Reneewal: Essays on Twentieth 
Century Latin American Literature and Culture. Urbana, Illinois: U niversity of Illinois 
Press, 1975 (Center for Latin American and Caribean Studies, 2). 
23. GALLAGHER, D.P. Modern Latin American Literature. London - Oxford - New York: 
Oxford University Press, 1973. 
Contiene: 
"Pablo N eruda", págs. 39-66. 
24. G!ACOMAN, HELMY F. (Recopilador). Homenaje a Fernando Alegría, Variaciones inter-
pretativas en torno a su obra. Long lsland City, New York: Las Americas Publishing 
Co., 1974. 
Contiene: "Amerika", de Fernando Alegría, por Augusto Roa Bastos~ págs. 13-21. 
"Nuestro mundo estrena imagen", por .Juan O. Valencia, págs. 23-31. 
"Acerca de una perspectiva humana en Caballo de copas, de Fernando Alegría'", por 
Carlos Opazo, págs. 33-67. 
"La estructura del narrador y la composición de Caballo de copas", por Nelson 
Osorio, págs. 69-84. . 
"Relación entre política y literatura en Mmiana los guerreros", por Tamara Hozapfel, 
págs. 85-94. 
"Fernando Alegría, Guerrero optimista", por Salomon Lipp, págs. 95-109. 
"Los días contados", por Julio Ortega, págs. 111-117. 
"Los días contados: La estructura epistemológica y el contenido mítico". por Helmy F. 
Giacoman, págs. 119-137 .. 
"Los días contados", por Vicente Urbistondo, págs. 139-156. 
"Autodefinición, compromiso e identificación en la obra de Fernando Alegría", 
por Carlos Lozano, págs. 157-168. 
"Fernando Alegría: Entre dos fuegos", por Hernán Lavín Cerda, págs. 169-178. 
"Fernando Alegna: cuentista y novelista", por Hernán del Solar, págs. 179-188. 
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"Entre la fantasía y el compromiso: los cuentos de Fernando Alegría", por Luis 
Leal, págs. 189-20 l. · 
"Los estratos de la narración en El poeta que se volvió gusano", por Enrique Pupo 
Walker, págs. 203-215. 
"Fernando Alegría,cuentista", por John F. Saunders, págs. 217-226. 
"Tres cuentos de Fernando Alegría", por Alberto J. Carlos, págs. 227-237. 
"El arte cuentístico de Fernando Alegría", por Rafael Bosch, págs. 239-252. 
"El epíteto como elogio", por Carlos Lozano, págs. 253-264. 
"Proceso al mito Walt Whitman en Hispanoamérica según Fernando Alegría", por 
Jaime Giordano, págs. 265-277. 
"La dialéctica epistemológica en dos novelas de Fernando Alegría: Los días contados, 
Amerika, Amerika, Amerika", por Helmy F. Giacoman, págs. 279-287 
25. GüNZÁLEz-CRuz, LUIS F. Pablo Neruda y el Memorial de Isla Negra. Miami, Florida: 
Ediciones Universal, 1972. 
26. GüNZÁLEZ-CRUZ, F. Pablo Neruda, César Vallejo y Federico García Lorca- Microcos-
mos poéticos- Estudios de interpretación crítica. New York, N.Y.: Anaya- Las 
Americas Públishing Company, 1975. 
La parte de este libro dedicada a Pablo N e ruda contiene los siguientes estudios: 
"No hay olvido", págs. 15-28. 
'Vida y muerte en dos poemas del Canto General: 'La muete' y 'El empalado' ",págs. 
29-40. 
"Dialéctica del mar y la tierra en los 'Testamentos' del poeta: 'Disposiciones', del 
Ca?Jto General", págs. 41-51. . 
"Transiciones ideológicas: La autografía poética", págs. 52-68. 
y "Geowafía infructuosa y la premonición de la muerte", págs. 69-84. 
27. GROSSMAN, EDITH. The antipoetry of Nicanor Parra. New.York, N.Y.: New York 
University Press, 1975. (Está obra tiene una introducción escrita por Alexander 
Coleman). 
28. GUIBERT, RITA (Editor). Seven Voices. Traducción de Frances Partridge. Introduc-
ción de Emir Rodríguez Monegal. New York, N.Y.: Knopf, 1973 . 
. (Ref. Neruda) 
29. KELLY, JüHN R. Pedro Prado. New York, N.Y.: Twayne Publishers, Inc., 1974. 
30. LEVY, KURT L. y KEITH ELLIS (Recopiladores). El ensayo y la critica en Jberoamérica. 
Toronto, Canadá: University of Toronto, 1970. 
XIV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. El Instituto Internacio-
nal de Literatura Iberoamericana tiene su sede 'en los Estados Unidos . 
• 
31. LYDAY, LEÓN F. y GEORGE W. WüüDYARD (Recopiladores). Dramatists inRevolt- The 
New Latin American Theater. The Texas Pan American Series, Austin, Texas and 
London: University of Texas Press, 1976. 
Contiene los siguientes estudios sobre dramaturgos chilenos: 
George W. Woodyard, "Jorge Díaz and the Liturgy of Violence", págs. 59-76. 
Margaret Sayers Peden, "The Theater of Luis Alberto Heirmans", págs. 120-132. 
Margaret Sayers Peden, "The Theater of Egon Wolff', págs. 190-201. 
32. LYON,JR., THOMASEDGAR.Juan Godoy. New York, N.Y.: Twayne Publishers, lnc., 
1972. 
33. MAc ADAM, ALFRED J. Modem Latin American Narratives - The Dreams of Reason. 
Chicago, Illinois and London: The University of Chicago Press, 1977. 
Esta obra contiene un capítulo titulado "José Donoso Endgame", págs. 110-118. 
34. MARTÍNEZ DA COSTA, SILVIA. Dos ensayos literarios (sobre Eduardo Barrios y José 
Donoso). Miami, Florida: Ediciones Universal, 1976. 
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35. MARTÍNEZ LóPEZ, BENJAMÍN. Eduardo Barrios: Vida y obra. Río Piedras: Editorial 
Universitaria- Universidad de Puerto Rico, 1977 (Colección Mente y Palabra). 
36. Me Mt:RRAY, GEORGE W.José Donoso. Boston. Massachusetts: Twayne Publisheq, 
1979. 
37. MELON DE DíAZ, EsTHER. La narrativa de "'\llar/a Bnwel. Río Piedras: Editorial Uni-
versitaria, 1975. 
38. Movimientos literarios de vanguardia en lberoamérica (No figura el nombre del recopi-
lador de estos estudios). XI Congreso Internacional de literatura Iberoamericana. 
Austin y San Antonio, Texas: Universidad de Texas. 1965 .. 
(El Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana tiene su sede en los 
Estados Unidos). 
39. NELSO:s, CHARLES (Editor). Studies in Language and Litera/ure. Proceedings of the 
23rd Mountain Interstate Foreign Language Conference. Richmond, Kentucky: 
Departament of Foreign Languages, Eastern Kentucky University, 1976). 
40. Neruda and Vallejo- Selected PoenL5. Edited by Roberty Bly. Boston, Massachusetts: 
Beacon Press, 1971. 
Contiene: 
Robert Bly, "Refusing to be Theocritus", págs. 3-15. 
. 
(Los poemas de Neruda aparecen en español y en traducciones al inglés. Los 
traductores son Robert Bly, John Knoept1e y .James Wright). 
41. PEARSON, Lo N. Nicomedes Guzmán Proletarian - Author in Chile's Literary Generation of 
1938. Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 1976 . 
• 
42. PINO SAAVEDRA, YüLA:SDO. Folktales of Chile. Foreward by Richard M. Dorson. 
Traducción de Rockwell Gray. Chicago, Illinois: University ofChicago Press, !967. 
43. PRESTON, SISTER MARY CHARLES A:s:s. S.SX!l. A Study o( Variants in the Poet1y of 
Gabriela Mistral. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1964. 
(Studies in Romance Languages and Literatures, Vol. LXX). 
44. RIESS, FRANK. The World and the Stone - Language and Imagery in Neruda's Canto 
General. London- New York, N.Y.: Oxford University Press, 1972. 
45. RODMAN, SELDEN. SouthAmericaofthe Poets. NewYork, N.Y.: Hawthorn Books, Inc., 
I970. 
(Ref.: Neruda y Parra, capítulo 10). 
46. RoDMAN, SELDEN. Tongues of FallenAngels. New York, N.Y.: New Directions Publis-
hing Corporation, 1974. 
(Ref.: Pablo Neruda, capítulo 4). 
4 7. RüSALDO, RENATO y ROBERT ANDERSON (Recopiladores). La literatura 1 beroamericana 
del siglo XIX. xv Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana. Tucson, 
Arizona: University of Arizona, 1974. 
48. SILVA CASTRO, RAúL. Pedro Antonio González 1 1863-/903. Berkeley and LosAnge-
les, California: University of California Press1 1964. 
(University of California Publications in. Modern Philology, Vol. 40, N" 3, págs. 
279-340. 
49. SWAIN, JAMES O. Juan Marín - Chilean 1 The Man and his Writings. Cleveland, 
Tennessee: Pathway Press, Inc., 1971 (Lee College Faculty Studies- Humanities). 
50. T AYLOR, MARTIN C. Gabriela Mistral's Religious Sensibility. Berkeley and Los Angeles, 
California: U niversity of California Press, I 968 (Series in Modern Philology N" 87) . 
• 
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Este obra, traducida por Pilar García Noreña y con una preliminar, fue publicada 
con el título de Sensibilidad religiosa de Gabriela Mistral. (Madrid: Editorial Gredos, 
197 5 ). . 
' 51. TERRY, MARILYN LANDERS. The Prose Fiction dejuanMarin. Prologue by James 0. 
Swain. Memphis, Tennessee: Graphic Arts, 1964. 
(El prólogo del profesor Swain se encuentra entre las págs. 1-4). 
52. The Selected Poems ofGabriela Mistral. Translated and edited by Doris Dana. Intro-
duction by Margaret Bates. Baltimore, Maryland: The] ohn Hopkins Press, 1971. 
(La introducción de Margaret Bates aparece en las págs. xv - XXVI). 
53. VALENZUELA, VícTOR M. Latin America- Notes and Essays. New York, N.Y.: Las 
Americas Publishing Company, 1965. 
Contiene: . 
7ablo Neruda and Gabriela Mistral: Two Chilean Poets", págs. 81-97. 
-- - ' 
54. VALENZUELA, VícTOR M. Chilean Society as seen Through the Novelistic World of Alberto 
Blest Gana. Bethlehem, Pennsylvania: Lehigh University, 1971. 
55. V ALENZUELA, VíCTOR M. Grandes escritoras hispanoamericanas - Poetisas y novelistas. 
Bethlehem, Pennsylvania, Lehigh University, 1974. 
Contiene: 
"Gabriela Mistral, Premio Nobel", págs. 53-69. 
"Marta Brunet", págs. 83-97. 
"María Luisa Bomba!: La amortajada", págs. 99-112. 
56. V ALENZUELA, VícTOR M. Siete comediógrafas hispanoamericanas. Bethlehem, Pennsyl-
vania: Lehigh ·u niversity, 197 5. 
Contiene: 
"lsidora Aguirre: Los papeleros", págs. 57-69. 
57. V ALENZUELA, VíCTOR M. Ensayos sobre literatura hispanoamericana. Pittsburgh, Penn-
sylvania: Latín American Literary Review Press, 1978. 
Contiene: 
"La poesía de Pablo Neruda", págs. 2-19 .. 
"El elemento sexual en la novela chilena", págs. 28-35. 
"La ami-poesía de Nicanor Parra", págs. 62-76. 
58. W.ILLARD, NANCY. Testimony of the Invisible Man: William CArlos Williams, Francis 
Ponge, Rainer MariaRilke, Pablo Neruda. Columbia, Missouri: UniversityofMissouri 
Press, 1970. 
59. WILLIAMS, MILLER. Chile: An Anthology of New Writing. Kent, Ohio: The Kent State 
University Press, 1968. 
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